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cima i na raznim mjestima. U to>j obnovi se pokazuju neke zajedničke 
crte: uživanje u dubokoj, osobnoj d zajedničkoj molitvi, povratak  ko n ­
tem placiji s naglaskom slavljenja Boga, želja potpunog pređanja K ristu , 
velika otvorenost pozivu Duha Svetoga, m am ije čitanje Sv. Pism a, 
široka bratska odanost, volja da se doprinese svog dio službi Cricve. U 
svemu tome možemo prepoznati otaijno i diskretno djelo Duha koji je 
duša Crkve«.25
No u  tom istom govoru papa upozorava i na eventualna zastran jen ja i 
veli: »Međutim, i  u najboljim  iskustvim a obnove s dobrim  zrnom  se 
može zamiješati i ljulj. Stoga nam  je  po treban i d a r  rasuđivanja duhova, 
koji pripada pastirim a Crkve : na n jih  spada ne da  gase Duha, nego da 
sve iskušaju, a zadrže ono što je  dobro« (v. I Sol 5, 12 i 19, 21).
Prem da gornje papine izjave niisu ex cathedra, dužni smo im pokloniti 
povjerenje. U katoličkom pentekostalizm u se doista k rije  velika duhov­
ska, duhovna i m isionarska snaga. Nakon potrebite faze pročišćavanja 
može kršćanskoj v jeri donijeti mnogo dobra i pravi duhovni preporod. 
Može poslužiti i kao spasonosna opomena Crkvi da preoblikuje svoje 
paraliturgijske obrede te  đa  više vodi računa o slobodnom i osobnom  
doživljavanju liturgije.
Iako s v i  ne možemo postati pentekostalistim a, poslušajmo Apostola i 
»ne gasimo Duha«!
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Iz dalekih dolaze daljina, negdje; 
Izmorene, pjenušave.
Dolaze umorne,
Obješću isječene o staze kamene.
Iiile su bučne, ohole,
M inulih stoljeća tajnam a napojene .
One tako nevine, vedre 
U sunovrat bježe i odnose 
T ajne-
Koje nikad neće n i u  kome biti 
Sigurne
— Zauvijek nekazane . . .
Ja  volim tako kreposne.
Tako šutljive rijeke.
•
25 Inf. Coth. Int., br. 448, str. 20.
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